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Bibliographie 
Vincentienne 
 
 
 
     LUIGI MEZZADRI, C.M. 
 Le Missioni Popolari della Congregazione  
 della Missione nei secoli XVII-XVIII. I. Studi 
 Publié par CLV-Edizioni Vincenziane, Rome 1999 (551 pages) 
 
Ceci est le premier volume de deux dun ouvrage collectif qui est dirigé par L. 
Mezzadri et auquel participe, entre autres, Luigi Nuovo, C.M. Ce premier volume est un 
recueil dEtudes et le second rassemblera des Documents. 
 
Les missions populaires ou paroissiales connurent leur apogée entre le XVIIème  et 
XIXème siècle. La Congrégation de la Mission participa intensément à cette activité 
missionnaire et, en Italie, elle en fit sa principal tâche. Louvrage que nous présentons 
vise à conserver la mémoire historique de ces missions vincentiennes. La période étudiée 
va de 1638 à 1796: depuis la première et timide apparition des missionnaires lazaristes 
jusquà loccupation française de la péninsule italienne. Sur les missions en Italie, 
beaucoup de choses ont été publiées, mais de façon dispersée. Cet ouvrage veut réunir une 
partie de labondant matériel existant pour offrir aux chercheurs une présentation 
organique de ce que a été réalisé par la Congrégation en Italie. 
 
Ce volume est divisé en deux parties. La première, qui fait 150 pages, expose et 
analyse le projet de la mission vincentienne. Il réunit des travaux sur lhistoire des 
missions dans le contexte de lhistoire de la prédication, sur lhistoriographie des 
missions, sur la méthode de la mission populaires et sur dautres thèmes qui lui sont 
reliés, comme le catéchisme, la fête et la religiosité populaire. Cette partie sachève par 
une bibliographie des publications vincentiennes italiennes des 25 dernières années. 
 
La deuxième partie, Les missions dans les Etats italiens, rassemble en  400 
pages plusieurs études très bien documentées sur lactivité missionnaire réalisée par les 
Lazaristes en diverses régions dItalie, à partir des maisons de la Congrégation de Turin 
(Piémont), Ferrata, Florence (Toscane), Bastia (Corse), Rome, Tivoli, Péruge (Ombrie), 
Naples et Lecce. 
 
Chacune des deux parties est très intéressante: la première dun plus grand intérêt 
théorique; la seconde, plus concentrée sur les situations des populations et les 
difficultés des tâches missionnaires. Le livre, dans son ensemble, est un bon ouvrage 
dhistoire qui sera très utile pour ceux qui font des recherches sur ce thème et aussi, étant 
plein de références instructives et de figures suggestives, pour les missionnaires qui 
aujourdhui travaillent dans le ministère vincentien des missions populaires.  
 
 
 
 
 
 JAIME CORERA, C.M. 
 Servir a los Pobres es ir a Dios 
 Publié par Editorial Milagrosa, Madrid, 1999 (292 pages) 
 
Le livre, qui a pour titre une expression de saint Vincent lui-même, recueille douze 
études, révisées et maintenant rédigées de manière définitive, qui étaient apparues 
auparavant dans diverses publications de plusieurs branches de la Famille Vincentienne. 
Ce sont douze variations sur un thème unique, fondamental dans la spiritualité 
vincentienne: travailler pour les pauvres est le  chemin de saint Vincent pour arriver à 
Dieu. Les études sorganisent autour de trois idées-clés: 1) les pauvres destinataires de 
notre charisme; 2) la réponse vincentienne et la spiritualité qui la motive; 3) lhéritage 
vincentien, ou les divers groupes de ladite Famille Vincentienne qui sefforcent 
aujourdhui dactualiser notre charisme et de le projeter dans le futur. 
 
Certains chapitres sont dune plus particulière actualité, vu lintérêt manifesté à la 
Famille Vincentienne: Partager le charisme avec les laïcs; Lassistant des 
mouvements laïcs vincentiens; La spiritualité du laïcat vincentien. Cest un livre 
solide pour approfondir les racines du charisme vincentien et utile aux composantes de la 
Famille Vincentienne, prêtres, consacrés et laïcs. 
 
 
 
 RONALD RAMSON, C.M. 
 Orando con Federico Ozanam 
 Compañeros de viaje 
 Publié par Editorial Milagrosa, Madrid, 1999 (122 pages) 
 
Traduction espagnole par Alberto Román, C.M., du livre original Praying with 
Frédéric Ozanam, publié à Saint Mary Press, Winnona, Minnessota, 1998. On en 
trouvera une recension dans Vincentiana 1998/1, p. 61. Le P. Ramson est assistant 
religieux national de la Société de Saint-Vincent de Paul aux Etats-Unis. 
 
 
 
COLLECTIF 
En tiempos de San Vicente de Paúl...y hoy. II. 
Compañeros de viaje 
Editorial CEME, Apartado 353, Salamanca, 1999 (422 pages) 
 
 
Ce deuxième tome présente 33 nouveaux thèmes, traduits des "fiches 
vincentiennes", publiées au fil des années par la Province de Toulouse sous le titre "Au 
temps de St. Vincent de Paul....et aujourd'hui". Les thèmes sont présentés sous dans leur 
enracinement historique vincentien et dans l'actualité de monde et de l'Eglise. Il y de 
nombreuses et pertinentes citations qui illustrent chaque thème. 
 
